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Los que se dicen malerialistas niegan la
e~islencia del espirilu por que uo lo hao po_
dIdo ver yafirman solo la realidad de la ma,
t~ria porque la perciben sus sentido" Pues
b~en, el mundo corpóreo tiene su alma si
~Ien latente)· mi~lCrioSJ,en so ese[ll:ia oSlen-
slble y palpJble en sos maoUeslaciones En
efecto, elconocido principio de la inercia ó
sea la imposibilidad absolota de m()(h6car la
ulaleriasu eslado mecánico por simisma ósea
de moverse si eslá en reposo, ó de qued~r en
reposo si se halla eo movim~enlo, iodica qoe
los ~enómenos todos del DDlverso soo pro-
dUCIdo por un1 caoSJ que anima á los ele-
mMlos. materiales, y esta causa ~ la "'ergla
que ~ l~sep.1rable de ellos y que se revela
eo ~Dltlples (ormu como atra¡jciones y re.
po!sl~ne~, calor, IUI, plectncidad, afinidad
qUlrnlca, en una palabra en fuerzas rellult.an-
tes de complejisimos sistemas la.; co~les rea.
lizan Irabaj~s que se l!Jiden Por mo... illlien-
!OS ó. espacl~s rec?rr.ldos. yel mOlOr que
lmprtme estos mOVimientos y dá mayor ó
menor ....eloeida~ a!a,s masas, no es olre: que
la enugw,alma 1O"'lslble de los cuerpos, im
pulso sobel'aoo que el Hacedor comunicó A
la maleria al cr~arl~; y al igoal que al for-
mar al hombre IOsplro en el buro de la Iie·
rra un destello lIe su di ... inidad al formar el
mundo qu!so que so conservacibn fuese prue-
ba palmarla de m poder, comunicando á la
materia bruta sus propleJ'lllcs maravillosas
jamás obra del hombre aunque el hombre cn'
su perfectibilidlld que I~ tle"a por la ruta del
progreso la~ descubra ó Jas aproverhe, pues
el st'r bumano que no crea maleria tampoco
cre afoerza, y ~ulo por la fuerza emanad] de
la energia alma tkl mundo puede revelarse
este ,,!,is,lI~o mundo ante nosotros, y sio ella
no eu.sllnan los cuerpos que son pordolles
~aterlllt''Y ~ecladas de ""rgla, y aii como
Sin el espacw no podemos concebirlos
sin la tnn'gia no se manif· slaria aote no~'
olros en la explendida variedad de sus fenó-
menos ó modiftcaciones.
¡,Yqué es la energia ó alma material!..
.'~o lo sabemos No ~a velOos tampoco aunque
tengamos que rendImos á la evidencia de
que exisle por conocer sus resultados, del
mIsmo modo que 00 venlOs la eleclricirlad
pero percibimos su~ decto~ luminosos calo~
rilicos y químicos, La esencia de las cosas
no podemos desCUurirta oi con nuesLros le
lescopios qus exploran los cielos ni COD nues·
tros microscopios que sondean las célulu
El pensamiento mismo, ba,e de la coociencia
per~onal conrorUle al cogifo, ergo $um de
Oeseartes, no es aada lDurrial, aunque se
eobce ron medio~ maleriales, como la luz
no es material. auaque resulte de la ,ibra·
ción de la~ oodas etére3s en lo~ espacios in-
6l1itos; cumo el §OnitJo DO es tampoco mate·
ria !unque !e origine en el movimieoto tras-
mitido al "ire POi el choque de'los cuerpos,
~I, HMA D~ lA MATERIA
•••
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a~nenaza; para evitarlo, es necesa.
rlO enCauz~lI' ese lorrente, levall.
larle di9ucs, ;ln~ansar sus olas y
convertirle en no recundo, v sal-
vador del s~glo X.X: ESlo soló pue-
de consegulrsfl hiriendo con amor
las fibras del corazóu de esas ma-
sas populares y entOllces veréis
brolar de ~1I pecho, en vez uel odio
y la venganza, 1<1 caridad m{ls re-
cunda y la nobleza más disliug'ui
da, Esle aserlo lo explanaremos
en otro artículo.
Anuncios y comuDi.c~do' Aprecios convencioo.les
No se de'tuelven orlglDalel. ni se publicará ningu.
no que no esté firmado.
PUNTO DK SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda 1.. oorrespondenoill á nuestro
Administrador
mano un !,obre salario, que no
basta para su sustento y el de sus
bijas.
Como prueba de ello vamos a
copiar literalmente lo que decía
Balmes eu su obra nOlable tilUla-
da «El Protc'Slaotismo».
[(Es ralso, escribía en el lomo
3.° de dicha obra, que e3e iOh'rés
privado esté del todo identificado
con el interés del rico. Suponed,
continúá, la revolución más es-
pantosa imaginad, que se trastor·
na radicalmente el orden eSlable-
cido, que el poder sucumbe, que
touas las insliWciones se hunden,
que las leyes desaparecclI, que las
propiedades se repal'Len Ó qued<lll
abandonadas al primero que de
ellas se apodere, V por de pronto,
el rico piel de. e-n eSlO no cabe
dnda; veamos lo que sucede ó pue-
de suceder al pobre. ¡Le robarin
su miseralJle ajuar! Nadie pensará
en ello: la miseria no tienta la co-
dicia.Mediréi3que le rallara el tra
bajo y que en pos velldrá el hamo
bre, es verdad; ¿Pero no adverlis
que el pobre es entoncE's UII ju-
gador y que la evenLualidad de la
pérdida que surre Con la ralta del
lrabajo se la compensan las pro-
babilidades de tener una p~rle en
el rico botín? Aíladiréis que es la
parle no le sería dado cun::ervarlaj
pero rel1exiollad q~e si la suel'te
le trocara su pobreza en riqueza,
no dejaría de imaginal' pal'a lal
caso, un nuevo orden, un lluevo
arreglo, un gobiel'no que le (\'3-
ranlizase los derechos adquil'id~s,
que no perllliliese deslruir' lo:'! he-
chos consumados, fLe rallarían
acaso modelos que imitar! ¡Hall
podido tan racilmellle olvid:'lr~e­
nos f'jemplos muy I'ecienles! Es
cueslión d~ calculo; y eu lralán
dose de inlercs propio la filosofía
no l:ene derecho de arreglarle 31
pobre sus cuentas» lIasla aquí el
s~bio Balmes.
Si así escribía esa lumbrera de
la filosofía y dr. la ciencia hace
selenta cUlos ¿Hubiera dicho me-
nos hoy que las ideas y las aspir'a-
ciones ¡licilas hall avanzado tanLo J
y que nuevos hechos consumados
ha venido á confirmar sus ra~io·
cin ios'
¡Alerta, clases acomodadas! la
propiedad peligra, y ni la ruerza
l)ublica, lIi la derensa propia. ni
el interes privado del pobre pue-
den librar a las clases acomodadas
del Impeluoso lorrent,. que las
JACA
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1I0mbre,~ un candidato, á quien
ni conoC'Í<! siquiera, yen su des·
engaño exclama: triste condición.
ser siempre peldalio de In escala
llar donde otros ascienden: lra-
bajar en todo por la cansa del rico,
Ese bombre que así discurre no
esta satisrecho )' ambiciona. en el
orden social, el derecho que el su·
rragio le ha concedido en el póli-
lítico.
No hay que alimentarse de ilu-
siones ni dormir eu la confianza
personal, sabemos lo que 'luiere
ese pueblo libre elevado en SllS de·
rechos: mira arriba y se fija des-
pués en su baja condición; es-
tudia la causa de esa desigual·
dad social; en su obcecación lo
alribuye lodo á las riquezas yam-
biciona poseer también ese nive-
lador de las clases sociales; com-
prende que no puede adquirirlas
con el lrabajo y por las vías lega-
les y sueña con la revolución como
único medio para enriquecerse.
'lada lema, dira el rico, mi pr/}-
piedad CSLÚ ¡;arantida por la ruerza
pública, la defensa propia y el in·
terés privadu del menestral. ¡Va-
nas conjeturas!
La misión dc la rn'=I'za púlJlica
en la !lociedad, es sostener con el
orJen, los pOII~I'es constituídos.
Esa clase proletaria qlle tieue
hoy liberlad y derechos que según
J;US regeneradores le cOI'rrespon-
dían bpol' qué no la ha de corres-
ponder lambién lurnar en el {{O-
bierno del Eslado~ Cuándo lIe~ara
su turno, esa ruerza rública, t> IHI-
bría sido disuelta, ó de exi;;lir apo,
yaría la aUlOridad y el poder del
pueblo soberano.
L3 derf'nsa propia es de poca
ruerza; en los grandes centros la
clase acomodada perdería siem pre
en esa lierens'l iJorque es inrerior
en la resislellciayentl número es-
laría ell minoría,Líbrcnos la Provi-
dencia de dias de lUlo y sar~gre;
san~re )' lulO t'slériles, porque flO
c01l3eguiril:l1l sacar intacto el de-
recho ventilado CII la tucha,
El iOlerés privado del,.lnelles-
lI'al, Su alimento, dice el rieo pen-
de de mi l'lqueza, su lralJajo de
mi propiedadj el la lespelará sino
por amor por rgoismo. Fflcil t's
habl3r así, pero muy lIificil hacer·
lo elltender al desgraciado padre
de ramilia que, encadenado todo
el dia :1 un duro lrabajo en el rOI1-
do tle ulla laguna ó en las entra-
ñas de la tierra, se le pone en la
,
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Hemos dicho en nuestro artícu-
lo 3merior que el pueblo 110 eSlil
S3lisrecbo con la liberlad )' el Je
recho de surragio que la l'evolu-
rión le ha concedido) pesa sobre
nosotros el deber de explanar las
prucbas de nuestro aserlO.
Las masas populares no recono-
cell rronleras en sus aspiral~ionesj
quieren siempre mils; algo mas,
porquf. esta es la pasión Jel cora-
zón humano. La cosa deseada no
salisrace cuando se ha conseguIdo
porque aspirando siempre el (',ora-
zón á lo pedeclo, j&mils lo en-
cuentra en las Cosas ni ell Jos ac-
loS humanos. La imaginaciulI ran·
tasea, pero la realidad desalielHa
porqu~ siempre deja vacios que ni
se habíau previsto ni podíau ima·
ginarse. Así sucede con los itJeales
de la libertad y el dcreebo de su-
rragio.
Libertad; prenda del cielo, de
lodos apetecida y casi por lodo~
mal usada: uon precioso que con-
vierte á los bombre¡.; en satclites
del Criador, girando sobre ('I Cíl"
culo de sus deberes, del que no
pueden separarse un paso sin lrope
zar con sus semejanles, sin detener
la marcha de éSlOS y coartar su
libertad, El curso llamado libre,
pero que ell realidad es Lan rorza-
do como el de los 3SU'OS sobre sus
órbitas, no basta a llenar las net.:c-
sidades de un se:' enr('rmizo que
carece de bogar donde cobijarse y
de alimelllo que satisra¡:;a s.us nece-
sidades y las de su numerosa ramio
Iia. Bablar de libertad al ham-
briento )' de indepelldcncia al des·
uudo, sería querf'r irrilarle, cl'e-
yelldonos burlabamosde su miseria
Los reformadores de la jerar-
quía social quier'ell halagar al pue·
blo recordandole que han elevado
hasla al pobre jornalero COII el de·
recho de sofragio. Verdad es que
con ese derecho uni\!f'rsal el voto
del pobre pesa tanlo como el de-!
rico en la balanza de IluesLr'o:s des·
tinos: por el se considera como
tilla entidad polílicaj la sociedad,
se dice, descansa tamlJién sobre mí
y cuenta conmigo; pero discurre
después: pienst\ eu quc de las ur-
nas 110 salen pobres para represt'n·
lar al país en el parlamenlo, ni
aun salen artesanos ni labradores:




expHcaciones al Gobierno porque nues.
tro ministro en Chile no consintió ell
qne se ¡Jiera carácter internacioual a la
bandera regional <'atalalln.
Esta conducta, tan racional, tan pll-
triótica. y tan prudente, de eso digno
diplomáti o español, h\lbo de merecer
las censuras del Sr. RusiftOl, que 80
figura que todo el monte, ea orégano y
todo el mundo es el salón de!actos de la
Lliga ....
Bien demostr6 el Senado (que no; es
así, y bien comprendió Rusiñol que se
había -:quiv0C8do, cantando luego una
palinodia que tampoco le podía ser
agradecida.
No hay más bandera espafiola que
una; es decir, la bandera espaMla (os
esa que alegra nuestra vista y conmue-
ve nuestro'corazón cuando; la lcontem.
piamos flotando ~obre los regimientos
ó en lo alto de 108 palos de los buques;
la roja y gualda.
Que la bandera catalana ei' 1m" baude.
ra espaltola, esevidente; pero para re-
presentarnO!'I á todos eu el extranjero,
no sirve, no puede servir de ninguna
manera.
Para ese alto y noble simbolismo y
representación, BÓlo es utilizable la
otra, la de todoa, la roja y glfslda, la
bandera espaliola.
Pensar otra cosa, pedir otra cosa,
quejarse de que ocurra otra cosa ca.
100 hacía el Sr. RusiMl la otra tarde
tímidamente coreado por sus compafte-
ros de minoría, los Sres. 8ardá y Jover
lea, como decía _<\mós Salvador con ra-
z6n, un descaro.
li:ste incidente ha removido los hu-
mores á. mucha gente, que ayer espe-
raba, con malsana y poco patriótIca
impaciencia. que se reprodujese el eno-
jaBa y lameutable debate en el Congre·
so, con la inteervnción del Federal Pi y
Ar8uaga.
Este, por propio impulso. Ó c(ldieodo
á gestiones que 80n de agradecer, no
hablo ayer. Mas aun: los solidari08 han
acordado no tE'producir el incidente.
A esto lo llamen los periódieos de la
opojloici,in a ultranza luerción del go-
bierno.
Tengan esos peri6dicoe la opinión
que gusten: siempre reauitará en pié
el hecho de que se logra cortar una
ftebrecilla, que h:lbiera podido llevar-
nos al delirio a todos.
Es inaguantable la poze de superio-
ridad de 68tos sell.ores catalaniBtu; su
equivoco-si no de todos, de varios de
elloa-sobre cosas mny graves, digno
de la mayor reprobación y merecedor
de algo que el dJa menos pensado He-
gará; pero en alguien ha de e6tar la
prudencia, para retardar la llegada de
eEe dia lo más posible, si es I.jue DO pue-
de apartarse ese cáliz de los labios de la
infeliz España.
Estos ultimos diar: se habla mucho
de la alltitud inquieta de ciertos ele·
mentos, para quieoeslas campafi8s ca·
talanistas y Bolidarias han sido siem·
pre motivo de mal humor y de disgus-
to, que se ban exteriorizado eo los Cir-
culas y establecimientos profesionales
en que ta;es elementos se reunen.
Esto es cosa muy delicada que me
explico, y se explicará cualquiera, que
preocupe al gobierno.
Que Dios ponga tiento en todos, pa-
triotismo verdadero en los pacbOl! de
todos. ,
" "La situación politica no es .eEipejada.
Claro que no creo yo como el HM'al-
do que ya puede cambiar Maura el mi·
nisterio l ó reformarlo, por la gran ra-
zón de que éste ya lleva UD all.o de vi-
da; pero sería negar la evidencia, no
ebservar que las mayorías no llevarán
en el alma aquella interior satisfacción
que ep. la disciplioa polí~i~ es tan ne-
ceBarla como en la militar.
Sobre todo en d Se!!ado, donde la
MADRID
Corre.pondencia
oiliaoión, juicio verbal, oivil ó de
deshaucio, y la mi8mll cantidad de sei8
pesetas para los cinco funoionariol en
cada uno de los demás expedientes ó
diligencias de ejecuoión de sentenoias
ó de lo convenido en aoto oonoiliatorio
Cuando el fiscal intervenga en oual·
quiera de los expedientes oitados, po-
dra cobrarse en ellos hasta nueve pe-
setas como maximum, para todos
Las diligenoias de cumplimiento de
exhortos, trt'll peletas y si en eIJas iu-
terviene el fi¡¡cal, cuatro.
Se establece después en general que
en ningún caso excederan la8 coRtas y
gastos del 10 por 100 de lo que se litI-
gue; y si S6 trata de deshancio del 10
por lOO de una anualidad.
Por la legalición de cada libro dos
pesetas.
Por cada juicio de faltas, ocho pese-
tUi si no interviene el fiscal seis, La
ejecución de sentencia, ooho; si no in·
ter viene el fiscal, seis Cumplimisnto
de exhortos con intervención fiscal,
cuatro si no interviene, tr88.
En ouanto al Registro civil, sebui-
ran percibiéndose los derechos que hay
establecidos en la aotualidad.
Cada adjunto percibira seman~lm~n.
te por cada dia en que haya ejerCIdo
sus funoiones, una dieta que será: en
poblaoión de má.s de 2CO.OOO I\lm~s, de
cinoo pesetas; en [as que no lIegueu á
este número, pasando de 100,000 oua-
tro peeetfl.l; en las capitalea de proviu-
oia yen las que siu serlo, exoedan de
200.000 mil almas, sin inoluir los tina·
jos, tres pesetss, en las cabezas de par
tido y pueblos, que sin serlo exoe~au
de 6.<XX> lalma!, sioloontar los aneJos,
2150 peeetasien la!! demás pobtacion es,
dOl! pesetas.
Al seoretario le impone la obliga-
ción de recaudar los dereohos y repar-
tirlos semanalmente á los interesados.
Ha de llevar un libro l en donde anc.
tará:las liquidaoiones y diet&s, y en él
han de firmar;llos interesados con el
"recibí"
•
Ha terminado en el Congreso el de-
bate sobre la totahdad del proyecto de
ley reformando la Adminu!tración; y
era ya hora de que terminase, porque,
adecir verdad, ese debate se babía to-
mado como pretexto para que comba-
tiera entre sí el Catalanismo y sus ene-
migos, dando lugar á las exageraci~n68
desagradailes de los seriares que pleD-
san en Barcelona cuando hablan, J á
las patrioterías de los que encuentran
mis cómodo el himno a la bandera que
el razonar sereno sobre la actitud de
una porción considerable de eepaooles.
Demaa de esto la confuaión y la fa-
tiga habían lI6g1ldo á seliorearse de
cuantos siguieron con algún i.ter~s
este debate, en el que se han repeti-
do hasta la saciedad los argumentOi
de oposición, como 108 de defensa,
como si cada uno de los que hablaban
hubiera lperdido la noción de la
realidad y no recordase que inmedia-
tamente antes que él se había dicho lo
mismo, y hasta con la8 mis IDas pa-
labras.
Por eso decía yo en mi anterior que
si no hUJiese sido por las nota8 agudas
que la intervenci6n de catalaoietas y
anticatalanistas pudieran dar al viento.
la diacU8ióu se hubi"ra mantenido en ei
secreto-yen el desdén de UD debate de
presupuestos.
¡Catorce diputados babia ayer, no
más lejos que ayer, en el comienzo del
exámen de la ley econ6mica del Reino!,
" "Se comenta mucho el incidente pro-
movido por el solidario RusiftOl ea el
Senado, con su inverolimil petici6n de
La Comisión nombrada para infor-
mar al ministro de Graoia y Justicia
<¡obre la reforma de 108 aranceles en la
part.e correspondiente a los Juzgados
municipales no ha podido ponerse de
acuerdo, y en oonseouencia ha redacta·
do la mayoría oompuesta del decano
del colegio de Proouradl,res y el de El'
cribanos un individuo de la Junta de
gobierno del colegio de Abogados y
un seoretario de Juzgado municipal,
un dictamen ó ponenoia y los otros doa
miembr08 de la Comisión el magistra-
do Sr. Alos y el juez Sr' Cubillo un
voto pa.rticula.r.
La mayoría de esa Oomi8ión estable.
ce el sistema de tanto por ciento en
r",lación cou la cuantía litigiosa cuan-
to ésta es determinada, y en 108 demá.s
eS80!! cantidades 6ias proporcionada;,
ala íudole de cat:la negooio.
La minoría propone se retribuya con
la ('ifra de seis peset&8, a repartir en.
tre el juez, los adjuntolf, el seoretario




LOS .JI ZG.\ f)(l~ lllJ:1IOlPAf,gS
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g'llllla qtlf' ron Inl mOlivo hizo {'I
Gohil'I'1l1, ...1 ~r nU"iriol. (In pI
Spn:uJn, mif'rltras "P \'rrificail:ul la:;
fic;;w" ll:lrioll:\lps fif' la Hrp"li)lica
1"11 1"1 Ilurvo Cf'rtlrO C,)lalan df'
:\1]1If'11:\ riull:lll Sf' iZ{1 In hantlf'ra
l"alal:lIli"I:\, nl"~úndosp b junla ;'1
l'llarholar la f'~pailol:\ romo así lo
pi lifi lIueslro rf'pr(l~f'IlHHHP diplo
rn:Hico.
Hahlando dI" Ll ronducla del
~r. RlI'iiliol :,1 trarr p;;;tl" inri"ellll"
ti la alta C"mar:l dirf' La E/loca
Ante todo es preciso decir que no pe-
can d.., hábiles los que en las cámaras
esp¡¡,liOlas se deciden á r.lantear 68a
cuestión, porr¡ue al hacer o se excitan
los sentimientos patrióticos de todos los
demás representantes del país y dan lu-
gar á manifestaciones como las que se
realizaron en el 5enado, y porque su
cam~afta, desarrollada f.0r los rumbos
que mició el Sr. Rusiño ,no puede tener
otra finalidad que la de ¡robustecer los
recelos y las suspicacias de los que ven
eu la<; pretensiones de !os solidarios al-
go :x>ntrario á la unidad de la Patria.
•••
Oicr 1"1 Heraldo de Af(ldnd, ha-
blando ti!' al¡.w qUf' f'1l Espalia es
la Nel'll;l (:llrstión
Se dice y aeegura que en cuanto re-
grese el Rey de ~u viaje al Extranjero
se pJanteará y se resolverá la rrisis que
está latente hace tiempo en el Gabinete
dando la boleta de licenciamiento á los
ministros cuyo frar.aso es de una evi-
dencia notoria para toda la opini6n, in-
clueo para la conservadora.
No quisiéramos gue al pedir nosotros
una Crisis miniaterla,l, á nuestro juicio
necesaria éinaplolZable, sirviera para que
el Sr. ~aural que gusta~de bacer todo
lo cOntrario de lo que demandan los
peri6dicos se arrepintiera en sus buenos
¡ propósItos. Creemos que al punto que
han llegado las eor:ar: DO es sutlciente
I el temor á la coincidencia con la Prensa
1 para evitar 6 aplazar la crisis. <?~n
ciertos ministros inertes ó desacredita-
dos no se puede gobernar mucho tiem-
po sin rieego de que todo el barco se
hunda.
Lo qUl' (lira ~laura para sus
adelllrO$: qut' descoso J(. prol)Or-
cionar vida lal'~;¡ :JI Gobirrno con-•
scr\'advl', esl:"l f'filtp diario de las
opoqcwnes.El Sr. Oávila terminé afirmando que
f'l pr yecto de Administraci6n local no
saldr, del Senado, no porque se opon-
gan á !:lU aprobaci6n lall mmorías, sino
por9uf eu dicha Cámara .hay una ma-
yorla que admirará al Sr. Maura, pero
que al mioma tiempo es muy indepen-
diente:
lIabl3rHlo del mismo nsunto, es-
cr'ihr Ei Imparcial:
Al terminar las rectificaciones, el
presidente de la Cámara dió por termi-
nada la discusión de la totalidad ud
proyecto de reforma local. Ya es hora.
Hace muchos dias queel proyecto es un
pretexto hábilmente utilizado por 61 se-
ilOr Cambó para levantarse á toda prisa
flU pedestal. Hace bien el jefe de la Li-
ga, puest.o que se le consiente.
Eu realidad, de tal modo se ha supe-
peditado á Cataluua el ejercicio de las
funcioues parlamentarias desde que se
constituyó 11 el actual parlamento, que
bien pudiera decirse que estas cortes son








lIa !f'rmiuallo la di"rusión en el
CUll~I'('MI <.Ir la lotalidad tfpl pro-
\'f'('lo dI' If'v dI' .-\dmilli~ll';lcilÍlI
10('al. f'1I la 'Iue se Ii:Hl ('ollsumi-
do ('a~i Il'iples IlImos t"rl ('onlra
qU{' los qne ele orJinal'i" se cnn-
{'!~df't, l'lt l:: disc'u¡;;ilin 1Ir> las lcyrs,
:"1 pe:!:!!' de lo clIal no ha habido
lo:; lra~lIl/'IlOS qur al~lIno~ espera-
hall,
lIahlandfl de f'slr JlI'Oyccto, y
.11' la SUCI'H! qll~ l'n 1"1 ~ellado le
Ilsprr'a dice Lo COlTeopondenc/a de.
1?'7la1ia 1'f'fi"it;ndflS(I :"1 pr.lalJras del
t'xrninislro demócrata ~r. Dávila:
"Ese proyecto=decía el exministro
nemócrllta Sr. Dávila-no saldrá del
Renado. El tie:npo se encargará de dar-
me la razón."
En apoyo de esa manifestación, alia-
día:
"Aprobó el Congreso, casi sin debate
el proyecto de reforma electoral.
11 Pasó éste al Senado y allí etltuvo
dormitando, 6 mejor dicho estancado,
hasta el momento en que el Sr_ Maura,
comprendiendo que no había manera de
saclIrlo adelante sin transigir con las
oposiciones, reunió á los que en repre-
sentacióu de éstas llevaban la voz en
dicho asunto, y en presencia del mi-
nistro de la Gobernación, les dijo:
,,-Ahí tie!!:en Ulftedas al ministro' y
cuenten con mi firma en blanco.
coruo la f'lecll'lcitlall no es Inateri3 auuqne
nUcl en proceSO$ mecAnicos ó en reacciones
quil ieu; resul13ntlo, que si cooocemos en
parl el mundo \'isible, desconocemOi por
completo las invisibles fuerus que lo rigen.
Resumiendo. ElloSlll03 esl~ animado de
UD admirable impulso inicial en el que Sf¡ re·
vela causas superiores i'I limitada ¡nteligen·
ria humalla. Esle impulso es lo que lIam3-
mos enf'rgia por nombrarlo de algún modo,
~' asl desde la estrella que rutila en el Fir·
mameuto hasta el micro·ser que se eugen·
dra en una fprmentacióll, todo denuncia esa
causa incognoscib e, pero que gn,\'ila sin
ce~ar sobre no\>Olros :mperio inmutable de
Ia~ le)'es de la naturaleza pretisas v eternls
como promulgadas por Aquel que tOdo lo hi·
ZO COIl pi'.iO, numero y medida.
Emilio Reredia
• •
Los pc:ritldicus dt' oposición tra-
tan de sacar punta :\1 inculenll~ f¡
qUf' hall (1:."0 IU~31'los cal:llani.¡las
(Ir ~allli:l;ro d... Chile y ;"¡ 1:\ pre-
•
LA UNION
Según notloias oficiales, ya se hau
oonlt.it.uido casi todas las Juntas mu-
nicipalea del Censo, siendo muy redu-
cido el número de las que alÍu quedan
por coulltit.nir.
Huta el presente no ba ofrecido
ninguna dificultad de importllncia la
nuevllo ley eleot,oral.
En la última 8esión celebrada en el
Congreao por la Junta Central del
OeDao, le aoordóque las reolamacionel
da las Juntas locales ~ean resueltas
por las proviuciales, y que para elegir
las lO Sooiedades que han de tomar
part.e de las Juutasjproviooialea y mu-
nioipales se teuga en cueuta la anti·
güedad de 9U fundación, reiteraudo
otro aouerdo por el qlle, cuando una
Sociedad oumpla con lo preceptuado
por la ley de Asooi..ciones, aunque es-
tuviera sU8pe-ndida, adquirirá desde
aqnel momento todoa sus derecbos, y
con éltolla antigüedld de su funda-
ción, qne deberá para la eleoción en-
t.re laa demás Sociedades.
La Jnnta no acord6 respecto al vo-
to de los empleado" de ferrocarril el,
bablendo rel't1elto todos los deroáa
asuntos pendient.es de despacho, cuyos
acuerdos seráu tora~ladadtlsal minlst.ro
de la Gobernaoión para su lDsercióu
eo la Gaceta.
NUEVA LEY ELECTORAL
empezanin á llevar caloríferol todo•
los cocbea, tanto de l· oomo de 2.· Y
a.- c~ue en 101 ferrocarriles esp..ftole.
en vlttud de una diflposioión del mi.
nistro de Fomento.
En IlUelltro númtlro anterior yen 8n
articulo editorial, deslizáron8e slgu-
n08 drrore8, de los cuale!! dos por com.-
pleto desbacen el buen sent.ido de la
oraoión, lap!!us que fundadamente su.
ponemoM babrán sub~anado nuestroa
lectores
Por baberse posesionado d~ su bene-
fiCiO de sooba¡;,tre en la Catedral de
Valladolid, el que lo era de Jaoa O Ma-
nuel Pérez Carro, está vacante en ea-
ta Catedr..1el diobo benefioio, que ae
proveerá en breve por oposición.
o
Ha sido alletndido al empleo superiol'
inmtldiato, el Comandante del rtlgi·
miento d~ Gerona. O. Justo de tJedro
Medardo.
-La 6udcomi6arja de presupuestos
del cuerpo. que entiende eu el Ministe·
rio de la Guerra, ha aeordado aumen·
tar á 108 oficiales que sean plazafl mor.-
tadas ao ptal5 mensuales.
Tambieo ha acordado que I08Sueldoll de
los Capitanes y Tenientes de la escala
de reserva que 6e hallen sin de8~ino,
-.sean ¡os cuatro quintos del nuevo 6uel-
do que tienen respectivamente las de
activo; .Y que lÍo los maestros armeros
y ajuilta.dotea de artillería di8fruten un
aumento de 500 ptas.
-El Comandante de artillería, re·
cientemente destinado al depó8ito de
armamento de esta plaza, D.JuliaD Ro-
ca y Suarez llan08, ha pasado á 6itua-
cióo de remplazc.
-Se ha dispuesto que del Depósito
de armamento de esta plazu., se remi"
tan al Fuerte dtl Rapitán. una cureM y
freno para C. H. S de 15 centímetros,
y al Fuerte Coll de r..adrones 380 gra-
Dadas de metralla é igual cúm~ro de
vainas y espoletas de doble efPeto para
caflO088 Nordeofelt.
-Los reclllt.a8 de la Zona de Rue8-
ca. José Subias de Antonio, Antonio
Sala8 Fruater y Antonio Caveiro Mo-
reíra, haD sido eJ:c~ptuados del aetvi-
cio militar activo
NOTAS MILITARES
En la o..pital de nueatr.. provincia
ban d.do comienzo las renombradas
feriu de San Andrés que oon anima·
oión extraordinaria aoualmente se ce-
lebran por esta épool.
Nót..se ya, dice la preou. de Buesoa
animaoión graode y aflueooi. nume-
rosa de ganados de todas espeoies.
Tambien la importante vill& de
Bieloas. oelebrará 8ua tradloion ..les fe-
rias los dia!! 19, 20 Y 21 una de l..s
más conourridaa de las que en la alta
montaraa tienen lugar.
Por not.ioias que t.enemos, de origen
autoriz..do, podemos comunio.. r á.
cuelt.ros amables snsoriOOres qne pron-
t.o ingrelarán en un partido monár-
quioo la inmensa mayoria de 101 re·
publicanos de &sta oiudad y sn parti-
do, oerrándose el centro que en la
milma toienen establecido y disolTién-
dale loa oomit8s oonstitnidos en ella
y pueblos principales !el distrito.
Lo. Oaceta publioa una Real orden,
que dioe así:
lIustrieimo seriar: Viltae 1&1 inatan-
ci.. elevedaa á elte minilterio por va·
rios alumnos de 101! difereutes oentros
de enseft ..nza lolicitando exámenes ex·
traordin ..rios en el corriente mes, .. fin
de poder terminar sus eltu.diol todos
..quellos á qnienas falten una ó dos
"Iigo..tnras.
S. M. el Rey (q. D. g.), en conformi·
dad oon lo dill puelfto en la R. O. tle
14 de Octubre de 1906, ba aoordado
deae8timar dicbas solloitudea.
De Re..lorden lo digo á V.I para
I!U oonocimien~o y demás efeotoll. Dios
guarde á V. 1. muohos aftoll. Madrid 2
de Noviembre de 1907.=>R. Sa# Pedro
Señor Subseoretario lie este ministerio.
El Di4rio de HVUC4, corre.pondien-
Le al marLes últ.imo, ba aido denuncia-
do y reoogidoa lua molde. y ejempla-
rea.
Lameutamos el percanoe.
Eu el sorteo de 1& lotería naoional
oelebrado el día 31 de Octubre fué pre·
miado el número 25.501 vendido en la
..dministraoión de esta ciudad.
Osade el próximo mea de Dioiembre
Sógún participa el oónsul de Espa·
tia eo Méjioo, el g,:,bierno de ..quella
República h aoordado que todo emi-
gr..nte qne se dirija á aquel p..is debe-
rá ir provi8to de certifio..do médioo
que baga oonatar buena salud, siendo
vi"it..do por un oóosul mejicano, ouyo
dooumento oaduoará á los dos meaes
de eo fecha.
Leemos en un oolega osoenle:
LOI Aynntamientoll de J.CI, Caatie-
110 de Jaoa y BerdlÍu, oumpliendo lo
preveuido en oircnlares de la delegaoióo
regia de Pósito8 han ..cardado: el pri-
mero enajenar en IUbast.a pública
7ó..wo kilógramos 846 gramol de torio
go el dia 26 del cornente á las once;
el segundo, 11.824 kilógnmol 89deoá-
gramos, el miamo dí.., á las dos de la
t ..rde. y el teroero 782 flineg.lt.I43 cUar-
t.illos el dia ao á las once de la mI.·
ñana.
Est..s cantidade8 rla trigo que ban
de snba.iltarse prooeden de 118 exilten-
cias que tienen los respeotivos Pósitos
de aquellaslooalidadell.
La Dirección general de Agrioultu-
r.. ha publicado el Censo de ganad08
en Espafta, formado en el corriente
arao 1907 oon los datos reunidoa por
los jefes del servioio agronómioo.
Segúu. dioho Cenlo, exiaten en el
p..il 1.. siguientes oabeua de ganado:
C..ballar, 461.00f); mnlar, 809.980;
alnal. 7íWA43¡ vacuno, 2.212.018; la-
Ull, 13.72'7.6OO¡ oabrio 2.807.963; de
cerd.., 2.031.132
Para ha06rla oompatible oon la que
laa bermanas de Sant.a Ana anuDcian
para el dia 11, laa religiosu del Car·
men han deaignado el domingo 24 pa·
ra la celebr..oión de la fiesta que anual-
mente dedioan á la Virgen ~ ..nt.lsim..
en el mist.erio de 8tl PreeentA.oiÓn, y
oonsist.iendo elite alo, en misa solem·
ne en la que ofioiar' el M. 1. Sr. doc·
tor D. Marcoa AntoniJ doctoral de es-
ta S. 1. Oatedral oon 8ermón á oargo
del M. 1. Sr. Dr. D. Fernando Lobato
Navedo,leotoral de la misma.
LOI Srea. Vinné berm..nol, ban to-
mado en trupaso el importante y ..n-
tiguo establecimiento de oonfiterí.. y
artioulos similares que f'n esta plaza
ha girado por espaoio de tantos afto.
bajo el apellido Nivela.
Reputados los Sres. Viuoé oomo
buenos reposteros, reputaci6n adquirl'
de en importantea c6nfit.erí... de gran-
des capitalefl y animadoa de los mejo-
res deseos de flervir bien y oon 88-
mero i. cuantos con SU8 compra_ les
distingan, fuerz" 88 aagurArle. I ..rga
y próspera vida •
-
En lllérito ..1 ooncurso IÍnioo
del me8 d~ Sept.iembre último, h ..n
sido propueetos 1011 maestros siguien.
tes, pua las esouelal vacantea en el
partido de Jaoa.
D. Vioenl.e Pueyo, para la mixta de
Yebra: D. Juan U. B..II..rín para la
mixta de Aezánigo¡ O Nicolá, Giral
par.. la de Hoz de l ..ca; l) Domiogo
Bailarín, para la de Guío; D. Hateo
Baurell, ;para la de Eoa; D. OarlOIl
Roo.. para la de Elcuer;D_-Dolores An-
tin, para la de Návala; D.· Mannela
Borau, para 1.. de O@i~; D." Tomasa
COler6n, p..ra la de Sltrué; D.· Mar:a
Aso, para la de Cenar be; D.- Rosalía
Larroobe, para la de Aoín y D.' Ave
lina Paez, para la de Artuo.
Pan ItU habitual reaidencia de V.·
lenoia salió en el tren oorreo del ""
bada, el ¡Iuatrado magistrado D. Vi·
cente Vieites y 80 distinguida familia.
B"lido nombrado reotor de la Uni·
versid ..d de Zaragoza, el Ilmo. lenor
n. Hipólito Cuu y Gómez de Andino,
de~aDo de la F"ooltad de Letras de 1..
misma.
El s'b..do y luue. regre••ron de
Bordún y ZAragoza r6Apeotlvamente
nuestros querido8 amigos D......noe1
Solano Maroo, direotor de L~ Uln6"
oon 8U distinguida sebra, y D. Jalé
M,a Saodres Notario de 81ta ciudad.
Por not.ioias ::'el.gráficas reoibidas
anoohe, hemos sabido la muerte aoae-
cida ayer, de nuestro buen amigo don
Fernando Baaelgll., ligado con próxi-
mo parentesoo á distinguidas f..milial
de Jaoa. Desoan8e en p..z y reoib.. sn
viuda bijos y demás familia ..sí oomo
lo;¡ Sres, de aastón, aus bermanol,
nuestro 'Ientido péaame.
Las educanda. del oolegio1de Sta.Ana
celebrarán 8et.& all.o 1.. feetivid ..d de la
presentaaión de Nt.r•. Sedora, ademá.
de 108 80lemnes oulOO8 religiosos aool"
Lumbrad08 oon noa velad. literario-
muaical que teodrá lugar el dcmi0i'0
próximo eo una de las aul&8 de 1.. piaD-
ta baja del edifioio preparada al efecLo.
El reouerdo grat.isimo que de lu ha·
bidaa eo t.ao aoreditado oentro dooen-
te se oonserva, y la variedad y ameoi-
dad del programa anunciado, ba06D
pen...r en la brill ..ntez de la fiest.. del
domingo.
SU duelo, 10 desaparioión de ent.re Joe
VIVOS.
COD t.ao IUOt.U030 mot.ivo b'Uue 00-
tre nosotrol el virt.UOIO prebendado,





" "COmo noticia última me permitiré
copiar un diálogo que oí hace poco en
el COngreso, a significadu personali-
dade•.
-¡,Que har del acta dt: Jaoa?
-La Comu!i6n DO pllrece tener prisa
eoque eso 88 resuelva.
-De modo que....
-De modo que ha.y para rato.
-Uo rato que 00 80 sabe lo que
durara ....
-Exaotamente.
Ha oomenzado el delJoenso de los ga·
nadol lanares desde los pastos de ve-
rano. los de la invernada. Todol 108
di.. p....n por eata oiudad creoidas ca-
bari.. que se dirigen á los Uan08 de
nueatra provincia y de la de'T..rrago-
na. ebaervÁndo8e en las: resell la abun·
danoi.. y finnra de los pasto! consu-
midoa, puee bajan gordas y luoidas 00-
mo pocoa aDos se había visto.
En la Administraoión de loterí..
de elt. oiudad le ban recibido y pues-
to á la unt.a 101 billetes p..n el próxi-
mo sorteo dela de Navidad.
¿Estará eutre ell08 ellque la luerte,
siempre tan esquiva con nuestra ciu-
d..d, tenga en el presente afto destina-
do para el gordo?
Cuando 80 familia y amigos la su-
ponían mejorada y ..un fnera de peli-
gro en la enfermedad qne por vari08
dias la ba retenido en oam., un retro-
oeao inesperado eu 1.. mi lima, llevó el
domingo último á la mansión de los
buenol el alm .. de Ja virtuon lIe60ra
D.- J08efa Fernández Nicuasa. vinda
de D. Manuel del Olmo.
Supo conqui6tane en vida amig08
eariDoloe que boy Ilor..n con IIJS hijos
y f..mili .., á quienes acomp..ra..mos en
Gacetillas
mayor independencia hace mis con-
siderable aquella circunstancia, e8 evi-
dentÍlimo qne 08ma cuenta con muy
e.caHIS simpatías.
Su pensamiento económico tiene en·
tre 108 te.nadof'eR de la mayoría muy
poco8 amIgos.
Ya 88 votó por el purísimo cumpli-
miento del deber aquello de la desgra-
vación de los vinos, y no se yo 8i la
dilCiplina llegar:'. á que ese caso 86 re-
pita todas la8 veces que haga falta.
Quid sí,
Pero Maura no es hombre qUA 8e coo-
forma. con esú, de seguro Y además
para él, si los hechos no se lo digeran,
ne 6S un secreto que la política, como
Oa.etiUa, (ace l08 kom" é l08 gaita ...
Los reyes volverán de su divertida
68Cnrsión á Inglaterra, allá para el 24
ó el 25 de este mes, sin llevar á efecto
6U visita á Viena y Saiza.
Para esa fecha espera mucha geot~
que habrá novedades polítir.as.
M..ura hará cuanto pueda para que
no las haya hasta que los presupuestos
eetén aprobados.
•
Nue.amente la iufatigable guadafta
de la muerte, h .. llevado el luto á la
apreoiabilíaima familia de nueltro par·
ticular y buen amigo D. Mariaoo La-
sala, ayud..nte de campo del general
gobernador de esta plaza y provinoia.
Hace un mel corto, era su bijo me-
nor el que suoumbía víct.ima de enfer-
medad traidora, boyes 8U hij.. Oolores
preciosa oriatur.. de aiet.e aftoa de edad
1.. que ha subido lÍo la gloria, arrebata·
d.. en pooos dias ..l carif\o de 8US pa·
drea, aun no repuestos de la impreSIón
que les prodUJera la anterior desgraoia.
De todas veras nos asociam08 al jus·












epas/o.. finos y abundantes
Coso, 65.-ZARAOOZA
PI'f!I'lil'a lntl:l:' las Illll'r:wiollf'S
d" su prlor/·sioll. EXlracl'iOIlP~ sin
dolol'. '·/llp:l':;le~, ol'ifical'illrll"s \'
lillll,il"z:. df' la dl'lIl:ll!ul'a. .
OierlV's dl"sde 5 1lf'~"t3s, dl'lIlf!-





demás artículos propios r1e
la stación.
EL SIGLO
Ha recibido para la tem-
porada de iti vieroo
:-;e :lI'rif'lIlbll Jo~ PI'I'II'lIt'cil'll(f'S
al rnonll' dI' «l:uarlf')) ¡;illlado á
sri~ kil,'llllHro:, li" IIl1r:l~11.
·lllffll'rlWr;·1 JOS(', LI'lIlf'Z, ,'Iavor









ro relaCionada lrae basta nosotroll la No htl hllf'edhlo a"¡ pu la monlllil..
prf'IlO>lllliRrin; mllY ,li~tall('i!J;dR"'''e ha- Allll-.<\ragl'll"~II; muy I"Hlas !<on 111;
lIan aquella.. imprl"1I10uf'S It15 las que tierrll!t seombrada", y aun IIUf'l eu ¡libar
ne f''1Wl monh'l!l porlpmn!': f'('lIDllni tan imllOrtllntf' e intere..autf' hoy a~
{'sr á nlll."!':lro.. I('clore>!. llf't1pll.Tl afano!'o!! !.Odos lIoelllros labn_
En In mayoda de las r,'gione!! eSI"l- jf\rp,., qUlmél'l{'oe, t'''perar t'u t'lfta el>
'.0Itl,8 hall tomatlo grAn desarrollo la!! mArra rE'lI·iimi ..lltOS no mlÍll qUI" rl'g!l.
plalltaB y la gprminación lit' verifica IAre... y ... cllle en clima frío como t'1 811·
"n f>:Icelenl.t'1l C'ondici nes, pre!lPIlLau· yo rei'nlta muy Il\'"uzslia la époc:1l pre·
do et campo a.. pecto inm@jotllhle. sente para la sementera.
En mucho'!! lrigalpl' de nuestra pro- Nuestro semanal mercado, vése 01)
villllia --dice ,,1 popular "R..raldo de ob,tante ooncurrido y en éll)e refl.ll-
Aragón--r ¡le 1110 de Huesca han entra· jt\"1 movimiento de animAción. y vell-
do los ganados y por este dato puede ta ti muy remuneradores IHeClos, qUIl
juzgarse de lA. marchil. de la sementera. es la característica de Ioij centros pro-
:jomo se vé no obstante las torren- dlllJtores,
ciales lluvias' que por espacio de mes I .Los ~re.cio8 que hil.ll ~egido er.. el do-
y medio han mantenido pl1ralizadu mlDgo ultimo son lo!; siguIentes:
las faenas agrícolas, la 8iembra se ha Trlglil 40 pe~etllll e.1 cabíz
hecho eu general en buenas condioio- Centeno 30. Id. e~ Id.
ues, y las semillas eo el soelo .deposi- Ceba.da 23 ~d el ~d.
tadas,~con el bonanoible iiempo inicia.- Escalla 18.ld. el.ld.
do brotan pujanles y lozauas llevando Avena 111cl. el Id.
al contrist.do :ínimo de 10b labradores
una risuel1a ~Bperanza. Tip. Vda. R Abad,- 1tI1)Or, 16
e-o. 7 •• ZARAGOZA. IlE,';'TJ';T:\
C05074, casa del ~lIeraldo. En






"'JI. ... _,,\, .-
Antonio S1IfQbez
Duck primero t:lt Noriembre~ abier-
ta como en año, onlmoru ltu clasel t:lt cop1a
dt . N'llm!.l, dibujo "alur.l, adonw, lineal,
pallaJe 11 [loru; ,,'ndo las clcuu t:lt 6 tí 8 Y
para arle$aM.f tU 7 11 rMdia d 9 Y mtdia tk
la noche
C!__ upecial tk dibujo y pinlUra para It.
110rt141 tU It de la mañana tí I t:lt la larde.
Precio, econdmiclU •• BJ-:LU DO, 18
SE ARRIENDA desde la fecha la
oaBa número 3 de la calle Mayor, con
bonitas y cómodas b.abitacione8. Diri







de Zaragoza, bajo la dirección de
TrAGO CORELLA.
"'nA NJ~¡;SJ~ i!J1; U@NJ
LUTOS EN 24 HÚI{AS
. Depósito exclusivo para Jaca y su comarca, en esta
Ciudad, COMERCIO de
Josa lacasa Ipians, Mayor, 28
Escribiendo á M. Campi,
Casella 548. Milán (italia)
lodos reciben GI\ATIS
secreto para ganar en-
seguida mucho diner J.
SI: lirll'ny limpian los :-.i~lli('ll·
\1':0. g;,"r¡f!l'o:,:
Trajt·s df'c:.li);Iller'o y niilO, !iO-
brdod'b. ('<.lilas, rusus, l'tlrhalas,
tf'Vil:l".illlperlll(·ahlc':" 1Il~llltros, ~o­
larla ,balalldrarl('",hoina~,~olllbrf'·
''os fjl'llro. {~ami:-('Ia:.. f:tja.:. \'esli-
¡jos ~f'lIdr¡¡. hllltl. ill~cHI/ill \ :,('11;1.
1Il::lIlilh.. ele bIIlUt!:1 ~ I'lleajf', ,','-
Ir:,., ,n,IlIlO:i, ;..:'11:111\1'-", UI:'I 11 III 111' 1
rlll'clias. tnfluillas, faldnnr.. nillll.
1'lIr'liIlIHW~, coh'h:l:" Ihliltll'lo~. 1<1-
IH'l(,..;. hoa.:;, Illuma", 11'las dI" lall41
,,:1,)<,;.;, raya". pilÚelf's. rasos, !'te.
Precios haratisimo8, Se responde de
11)8 trabajo8. Para encargos dirig'irse á
su represeutante en Jaca
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
JO\~~ \1.' C:l~AJ~S.-\IAYORIO
Halag-üeiias:r muy oonsoladoras son
la.. flolici,lg que con el meorcado trigue-
LA UNION
HungríR. Stas. Pon<>inno papa, Cri!l-
pin ob y Abdiafl pfta.
iO MiirCQltS.-~an Félix de Va·
lais, fr. Sto8. Dallio ob. Adventor, Ed-
~und.o y Octavio mn. y Su. MueD-
Cla, vg. y mr
21 Juetll!6.-La Presenlación de la
Virgen María eo el templo. SlOB. Al·
bt"'rt.o, ob. Ce Iso, Clemente y Vera
mn. Colllmbano, ob.
Eu la iglesia de Sto. Domingo, i la~
7 y media, procesión que recorrerá. las
oalles Ancha de Sto. Domiugo, Sol y
0080, ¡i continuación 8e administrará
á la8 alulllnaB del Colegio la Sagrada
Comunión.
A las diez y media )' eu la misma
iglesia, mijlA. solemne con g.lrmón á.
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15 Vit!rnt's'-SIlD Eugenio Arzohi$l·
po de Toledo.
16 8tfoadll.-San M~rcE'lo, mr. San-
tos ElIquerio y E'id~ncio. aba. EdilllUll~
do, arz. y Stafl. Aurica 6 Inés de Aeis.
En la Catedral á las Ó y lDlulia el
ojercicio de la Sabatina. .
17 t Domin,qQ -Sta. Gertrudi~ 1/\
magna vg. Stos. Aci~olo, RomlÍ.1l y Za-
'1lH'O, mril y ~ta~. VictnrilL Dlt. é lid·
d" vg. abftdt'~a
A 188 511ll~dia fuucióll liOmiu,cai
en la Iglesia de [as monjas benedicti-
nas.
18 Lwues-San Máximo, ob. San-
tos Orículo y Román mu. Odón obis·
po J Sta. Salomes reina, vg. y monja.
19 Martu.-Sta. lsll.bel reina, de
Santoral y Cultos
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